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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
io primesc la Administraţie şl se 
plătesc: un şir mărunt odată 5 Lei 
a doua şi a treia oră 4 Lei. 
araşi năcazurile 
La tot pasul auzim gemete şi suspinuri 
că viaţa este foarte grea şi trăim timpuri rele. 
Toată lumea se plânge că nu mai poate trăi 
şi, dacă au ss vor îndrepta timpurile au ştim 
ce o mai fi. 
Oare chiar aşa să fie după cum se plânge 
şi văietă lumea? Ba eu voiu răspunde că nu 
•ste chiar aşa de rău după cum toţi strigă. 
Aşa este omul nostru învăţat că de ee îi este 
bine, dacă s'ar putea să-i fie şi mai bine, şi 
totuş el nu este şi nu va fi mulţumit nici 
odati, că aceasta este sădită în firea lui pă­
mânteasca. 
Bacă vom deschide cartea sfântă a neamu­
lui nostru, sau cum ii zice „Istoria neamului 
nostru Românesc", vom vedea acolo că 
noi Românii am ajuns timpuri şi mai grele 
ca cele pe cari le trăim astlzi, dar cu toate 
aceste nu ne-am plâns aşa cum ne plângem 
acuma. 
Au fost timpuri când străbunii noştri, 
supuşi sub jug străin, erau asupriţi şi chinuiţi 
în mod îngrozitor, dar totuşi ei nu se mai 
văitau ca noi azi şi nici nu se descurajau ci 
luptau mai departe cu mai mult curaj. Au fost 
timpuri, când peste străbunii noştri năvăleau 
popoare barbare şi sălbatece, cum au fost tă­
tarii şi multe altele, cari foc şi pârjol făceau 
pe undi treceau ei. Nimic nu mai rămânea 
în picioare in urma lor. Satele erau arse şi 
din toate numai eenuşă se alegea. Străbunii 
noştri stăteau ascunşi îa munţi, până când 
treceau aceşti sălbateci şi cruzi oameni, apoi 
se reîntorceau la satele lor, cari erau prefă­
cute in cenuşă, nu disperau şi nu se văetau 
ca noi, ei ss apucau din nou de muncă în mod 
mai stăruitor şi cu credinţă mai puternică în 
bunul Dumnezeu. Noi putem da slavă Domnului 
că nu am apucat timpuri ea şi acelea. Asupra 
noastră şi nu numai a noastră, ci asupra în-
togei i u m j } s ' a abătut o uşoară greutate care 
desigur va trece şi cu toate acestea noi suntem 
gata să descurajăm şi au ştim ce să ne mai 
facem. 
Nimeni n'a auzit până acum să fi murit 
cineva de foame în România Mare şi cu toţii a-
T
*m cu ce trăi din atât cât ne-a dat Dumnezeu 
"«căruia din aoi. De ce atunci atătea vaete? 
De ce suntem aşa nemulţumiţi dară? 
Lumea au aleargă după pâine, ci după 
^găţis . Fiecare eaută să se îmbogăţească, 
Mutând fericirea în avere, însă amară înşelare 
•»*• aeeasta, eăci fericirea nu o găsim în 
b
°**ţiile pământului, ci fiecare îşi găseşte 
f
«ic irea îa chiar sufletul său. Vă amintesc 
P"de cu împăratul care s'a îmbolnăvit şi, spr« 
* M putea face sănătos, trebuia să se îmbraee 
•« cămaşa unui om fericit. 
Au plecat atunci slujitorii in toate părţile 
lumii spre a găsi omul ferieit, pentru a-i lua 
cămaşa. Au mers ei la oamenii, cei mai bogaţi 
din lume, dar nici unul nu s'a declarat că este 
fericit, fiecare având necazurile sale. Au mers 
la cei mai învăţaţi oameni dar nu au fost mai 
norocoşi, nimeni din ei nu se declară că în 
adevăr este fericit. In cele din urmă, treeând 
pe lângă o colibă, au auzit cum se ruga un 
om şi care spunea că este cel mai fericit om 
din lume. Slujitorii au intrat la el şi I-au între­
bat daeă este fericit, şi el a spus că da. Atunci 
ei i-au cerut cămaşa, dar spre surprinderea 
lor el le-a spus că nu are eămaşă. Vra să 
sică „Omul fericit nici ehămaşă nu avea, aşa 
de sărac era". 
Cred că veţi vedea bine de aici că feri­
cirea nu o găsim în bogăţie, ci în sufletul 
nostru, împăcat cu soartea pe care ne-o dat-o 
bunul Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Noi nu 
suntem săraci in felul cum ne văetăm noi ci 
în altfel. Suntem săraei cu duhul, lipsându-ne 
credinţa in bunul Dumnezeu, acea credinţa, 
eare a eălăuzit pe străbunii noştri, fieându-i 
tari, spre a putea înfrunta toate necazurile 
vieţii. Numai credinţa ne aduce fericire şi 
mângăere, şi numai plini de credinţă vom fi 
tari in viaţă şi nu ne vom plânge de viaţă că 
este grea. 
Deci tot înainte cu Dumnezeu, să înfrun­
tăm viaţa cu curaj şi să nu ne mai plângem 
de ea că este grea, căci cu atât va fi meritul 
nostru mai mare înaintea Iui Dumnezeu cu 
eât ne vom lăsa învinşi in viaţă şi tot odată 
vom arăta că suntem urmaşii acelora cari au 
luptat mult în viaţă însă nici odată nu s'au dat 
bătuţi. 
Anton F a r c a ş 
înv. Tulea —Bihor 
Prazn ic creştinesc. Pentru credin­
cioşii români uniţi din Bărbătenll de sus, jud. 
Hunedoara, hramul bisericii este mare sărbă­
toare* In acest an acestei zile i-s'a dat o în­
semnătate creştinească, căci credincioşii ro­
mâni uniţi din parohia vecină Lupeni, sub 
conducerea unuia dintre părinţii lor sufleteşti 
Petru P. Berinde, au venit în procesiune la 
biserica din Bărbătenii de sus, unde cei doi 
părinţi sufleteşti: Ioan Butnarlu din BărbătenI 
şl Petru P. Berinde din Lupeni, au mărturisit 
pe credincioşi în număr de 60 din ambele pa­
rohii, cari apoi s'au şi cuminecat Ia sf. Litur­
ghie slujită de amândoi părinţii sufleteşti, la 
care toată suflarea a preamărit pe Dumnezeu 
prin cântările sfinte ce le-au cântat cu toţii. 
Cele două porunci ale iubirii 
In viaţa Sf. Antoniu de Padua citim, că, 
pe când era de 5 ani şi se afla incă în casa 
părintească din Padua, într'o zi pe la mijlocul 
iernii, cineva bate la uşe. Micuţul Antoniu 
aleargă să vadă cine-i. Mare-i fu mirarea când 
se trezi în faţă cu un copilaş drăguţ, desculţ, 
rău îmbrăcat şi cu o străicuţă; micul Antoniu 
îşi aruncă privirea în ea, dar în loc să vadă 
merinde văzu inimi roşii, cari străluceau ca 
nişte pletri scumpe. — „Dar cine eşti t u ? ŞI 
ce vrei?" întreabă Antoniu mirat .— „Eu sunt 
un prinţ — răspunse copilaşul — şi cerşesc 
inimile oamenilor. Vreau să-mi dai şi tu inima 
ta". — „Dar cum te cheamă?* Zise^ din nou 
Antoniu. — Nu-i de lipsă să-ţi spun numele 
meu, tu îl cunoşti de mult, eu sunt Isus". Şl 
cu aceasta copilaşul pieri. 
Dumnezeu vrea inimile noastre, vrea Iu­
birea noastră şi Isus Hristos ne-a dat porunca 
iubirii. 
Aceasta este cea mai însemnată poruncă.. 
într'o zi apropiindu-se de Isus un cărtu­
rar 1-a întrebat: „care poruncă este mai întâiu 
de toate?" „Iară Isus a răspuns lui: mai întâiu 
de toate poruncile este: auzi Izralle, Domnul 
Dumnezeul nostru, domn unul este. Şi să iu­
beşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată 
inima ta, şi din tot sufletul tău, şi din tot 
cugetul tău, şi din toată puterea ta. Aceasta 
este porunca cea dintâiu. Şi a doua asemenea 
acesteia: să Iubeşti pe deaproapele tău ca 
însuţi pe tine. Mai mare decât acestea altă 
poruncă nu este". (Marcu XII, 28—31) . 
încă în Legea Veche a poruncit Dumne­
zeu acelaş lucru. 
Cele două porunci ale iubirii cuprind în 
sine pe toate celelalte. Aceasta vine de-acolo 
că toate puterile sufletului nostru; mintea, 
sentimentul şi voinţa, faptele noastre, sunt sub 
îndemnul şi cârmuirea acestor două porunci, 
după cum se vede şi din cuvintele lui Isus 
Hristos. Precum crengile!unui copac ies din-
tr'un trunchiu comun, tot aşa [din cele două 
porunci ale iubirii, ies toate celelalte porunci. 
Celelalte porunci explică numai pe aceste 
două. Insuş Mântuitorul a zis că: .Intru acestea 
două porunci toată legea şi prorocii atârnă 
(Mat. XXII, 40). 
Şi Doamne, multe s'ar schimba în lume, 
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Noutăţi politice dela noi şi din străinătate 
La noi — Lucrările parlamentului — Vorbiri de ale fruntaşilor — In preajma 
alegerilor comunale şi a schimbării legii conversiunii — In străinătate -
Mari frământări în Germania — Revoluţii prin America de Sud — Conierenja 
dela Siresa — Parlamentul 
de pe o zi pe alta, dacă s'ar ţinea aceste 
două, numai aceste două, porunci. Intr'adevăr 
s'ar relnoi faţa pământului. 
Porunca iubirii de Dumnezeu cuprinde 
în sine primele patru porunci din cele zece, 
pentrucă aceste patru porunci au în vedere pe 
Dumnezeu. Ca un stăpân al nostru, Dumnezeu 
cere dela noi în 1-a poruncă închinare şi cre­
dinţă, în 2-a respect, cinstea cuvenită, în 3-a 
slujbă, cult, în 4-a supunere reprezentanţilor 
săi pe pământ. 
Porunca iubirii deaproapelui cuprinde 
celelalte şase porunci dumnezeeşti, cari au în 
vedere pe deaproapele. Anume, în aceste şase 
porunci se opreşte de a aduce vre-o vătămare: 
vieţii deaproapelui (5) , nevinovăţiei sale (6), 
bunului averii sale (7), cinstei sale (8) şi fa­
miliei sale (9 şl 10). 
Sf. Pavel în epistola sa cătră Romani 
(XIII, 8—9), încă spune că „celce iubeşte pe 
altul, legea a împlinit. Pentrucă; să nu cur-
veşti, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturi­
seşti strâmb, să nu pofteşti, şi oricare altă 
poruncă se cuprinde în acest cuvânt: să iu­
beşti pe deaproapele tău ca însuţi pe tine". 
Mântuitorul a complinit aceste porunci, 
cari privesc pe deaproapele, învăţându-ne să 
facem fapte de milostenie. Mai ales despre 
acestea vom fi întrebaţi la judecata din urmă 
(Mat. X X V 31 şi urm). — După roade se cu­
noaşte pomul, şi după fapte se cunoaşte omul. 
Mai ales cu fapta se arată iubirea deaproa­
pelui. 
N lco lae Paştiu. 
Vesti frumoase din Arcuş 
Parohia Arcuş din judeţul Treiscaune 
este mică şi săracă, are însă credincioşi buni, 
jertielaiei şi cueeraici. Dovadă biserica repa­
rată de curând şi binecuvântată de păr. protopop 
al Braşovului, Mihail Hodârhiu. 
Merită toată lauda şi toată atenţiunea 
preotul Păstrăv care a dat viaţă nouă paro­
hiei Arcuş. In locul bisericuţei joase şi cu 
turnuleţ ds lemn, care se clătina sub povoara 
, uaui clopot de 50 kgr., a făcut să se înalţe un 
turn de cărămidă falnic, a ridicat pereţii bi-
sericei şi a cumpărat încă un clopot de 120 
kgr. 
Lauda aceasta i-se cuvine cu atât mai 
mult, că banii de lipsă pentru edificare în 
sumă de 105.000, nu i-a colectat pe ţară, pu-
nându-şi credincioşii pe drumuri, ei a cerut 
el însuşi şi a primit ajutor dela comuna 
Arcuş şi dela prefectura Jad. Treiscaune 
14.000 Lei. Restul 1-a făcut prin chivernisirea 
bună a averii bisericii, prin luarea în arândă 
de pământuri şi lucrarea lor pe seama bi­
sericii. 
Laudă li-se cuvine şi credincioşilor, dintre 
cari, deşi numai 5 au avut vite, totuşi aproape 
toate cărăuşiile le-au făcut credincioşii cu 
carele lor, ascultând cu drag îndemnurile Pă­
rintelui care i-a însufleţit şi i-a făcut să fie 
mândri de ceeace au arătat lumei că au putut 
face. Cei mai vrednici dintre credincioşi sunt 
fraţii Vancsa: Mihai primcurator, Ştefan cantor, 
Ioan şi Andreiu toţi fii, fostului curator loan 
Vaneca. 
Nu pot încheia fără s i amintesc, c i pre­
otul acesta harnic are adunat şi în parohia 
Sfântu-Gheorghe un iond de 325.000 lei pentru 
edificarea bisericii sau a caselor parohiale, 
fond eâştigat pe aceleaşi cii ca şi cel din 
Artus . 
Sfântu-Gheorghe 
l l ar i e A l e m a n 
b . revizor pens. 
Lumea credea c ă parlamentul cel 
nou, întrunit la sfârşitul lui Iulie, după 
două trei săptămâni îşi va isprăvi lu­
crările şi că deputaţii şi senatorii vor 
pleca în vacanţă , urmând să se întru­
nească parlamentul din nou, la data 
obicinuită de 15 Octomvrie. 
Dar iată c ă ne apropiem de mijlocul 
lunei Septemvrie şi parlamentul abia a 
isprăvit cu validarea mandatelor adecă 
cu întărirea celor aleşi — şi abia în 
zilele aces tea s'au isprăvit şi vorbirile 
ţinute de fruntaşii partidelor la discu­
t a r e a răspunsului la mesaj, adecă la 
programul citit de M. S. Regele la de­
schiderea Parlamentului. 
Aces te vorbiri, în cari s'a făcut 
multă politică, au fost foarte intere­
sante. Partidele prin deputaţii lor mai 
de seamă şi-au spus părerile despre 
feliul cârmuirii ţării şi s'au crit icat unii 
pe alţii. 
S'au ridicat să vorbească acum mai 
pe urmă, dela liberali, d. Duca, X e n i şi 
Iamandi dela Iaşi, iar dela naţional-
ţărănişt i dnii Vasile Rădulescu şi dl 
primministru Vaida. Şi-au încrucişat să­
biile pe alăturea şi dnii Maniu şi Mi-
halache. 
Dl Maniu li-a spus liberalilor, c ă 
partidul lor în to t timpul cât au cârmuit 
n'a dat dovadă de dragoste adevărată 
faţă de ţărănime, ci a voit să se folo­
sească de ea pentru a-şi putea ţinea 
puterea politică prin care a nefericit şi 
ţărănimea şi pe orăşeni. Iar la lauda 
liberalilor c ă ei au dat votul universal 
şi c ă ei au făcut reforma agrară, dl 
Maniu a răspuns, c ă aceste mari re­
forme au fost făcute de lipsurile vremii 
şi au ieşit din vrednicia şi suferinţa 
neamului românesc. 
L a Senat, unde vorbirile la mesaj 
s'au isprăvit mai de grabă, s'a început 
v o t a r e a unor legi. Astfel s'au vo ta t 
câţ iva articoli noui la legea administra­
t ivă, în urma c ă r o r a în Septemvrie se 
vor întregi listele electorale şi mai târziu, 
— (poate prin Noemvrie) se vor face 
alegerile de primari fi consilii comunale 
pe sate. L a oraşe e vorba să fie puşi 
înapoi cei car i au fost. 
E vorba să se schimbe şi o parte 
din legea conversiunii. Guvernul însă 
nici până în «iua de azi (Joi) n'a adus 
în Par lament noul proect de lege al con­
versiunii, fiindcă e foarte greu să îm­
pace şi capra şi varza, să si uşureze 
pe lumea datoraşă şi să mântuiască şi 
creditul, fără de care e în primejdie 
întreaga gospodărie a ţării. A rămas 
bine stabilit de consiliul de miniştrii 
că va rămâne neschimbată conversiunea 
de drept, adecă datoriile agricultorilor 
până la 2 0 iugăre se vor scădea la ju­
m ă t a t e . Despre celelalte încă se tot 
discută. 
Tot acum urmează să se voteze în 
parlament şi legea controlului averilor 
funcţionarilor, în urma căre ia averile a-
gonisite pe căi necinstite ar urma să 
se piardă, trecând în mâna statului, dar 
totodată cel c a r e învinueşte pe ne­
dreptul pe cineva, să fie aspru pedepsit. 
* 
Cânferinţa dela Strtsa. Pentru uşu­
rarea sorţii ţări lor agricole (producă­
toare de bucate) se ţine în Italia, la 
Stresa, o întrunire economică l a e a r e 
vor lua parte 15 ţări din E u r o p a . Ro- * 
mânia e reprezentată aici prin dl Yirgil 
Madgearu ministrul nostru de industrie 
şi comerţ, care a făcut şi un memoriu 
către conferenţă, memoriu primit de 
toate ţările agrare cari iau parte la a-
ceastă mare Întrunire. 
* 
Prietenia polono-română. In săptă­
mâna care a trecut , ţ a r a noas tră a avut 
un oaspe de seamă, în persoana colo­
nelului Beck, subsecretar de s ta t la mi­
nisterul afacerilor streine din Polonia, 
omul de încredere al mareşalului Pil-
sudski, pietenul nostru şi dictatorul 
Poloniei. Colonelul Beck s'a întâlnit cu 
fruntaşii noştri politici şi mai ales cu 
membrii guvernului, s trângând legătu­
rile de prietenie între Ro'mânia şi Po­
lonia, legături de care e lipsă mai ales 
faţă de gândurile rele ce ne-ar nutri 
Bolşevicii. 
* 
Experţii străini. L a invitarea guver­
nului nostru, cei mai de seamă oameni 
în cunoaşterea treburilor economice şi 
băneşti, pe cari îi are L i g a Naţiunilor, 
au sosit la noi în ţ a r ă şi cau tă şi ei 
un leac pentru vindecarea crizei care 
ne bântue din greu. L a propunerea lor» 
e vorba c a L i g a Naţiunilor să dea o 
jnână de ajutor României, c a să scape 
mai de g r a b ă din criză. 
Explozia dela Portul Rudeni. I n . 1 
Septemvrie (Jo i ) o puternică exploz i e 
s'a produs la fortul Rudeni-Ohiajna, din 
apropierea Bucureştilor. Un depozit de 
numiţii vechi (5 magazii) au sărit j ° 
aer, rănind doi soldaţi, car i erau " e 
pază şi făcând să se spargă fereşti chiar 
şi la unele căsi din Bucureşt i . 'Pricina 
focului nu se cunoaşte încă. 
Post de radio la Crăciunel. In numă­
rul din urmă al revistei „Radio şi R f t" 
diofonia" se vorbeşte despre aşejarea 
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ja Orăciunelul de jos a unui uriaş post 
d e radio pentru Ardeal . In zilele ace­
l e a vor începe probele cu un aparat 
aseaat în mai multe vagoane de tren. 
Capitala judeţului Târnava Mică. 
prin legea administrat ivă din 1925, apoi 
prin cea din 1929, Blajul a fost ales de 
capitală a judeţului Târnava Mică în 
locul Diciosânmărtinului. Ajungând par­
tidul naţional-ţărănesc din nou la pu­
tere, lumea din Blaj crede că a sosit 
vremea c a Blajul să se facă şi în fapt 
capitală de judeţ, nu numai pe hârtie, 
de aceea, de curând, când afost acasă 
dl Ministru Dr. Ioan Ooltor, cetăţenii 
Blajului s'au- prezentat la Dlui, şi prin 
glasul dlui profesor Dr. Ooriolan'Sueiu 
şi-au spus dorinţa c a legea să se pli­
nească şi Blajului să i-se dee şi în faptă 
capitala de judeţ, pe care de drept o 
are de 7 ani. Dl ministru Dr. Ooltor şi 
dl prefect Dr. Ordace au promis c ă din 
partea Dior vor face tot ce le s tă în 
putinţă c a legea să se plinească. 
pe Duminecă (11 Sept.) e vorba să 
se ţină la Blaj o mare adunare, în care 
să se c e a r ă din nou parlamentarilor din 
judeţ şi guvernului să facă să se stră­
mute capitala judeţului la Blaj, 
* 
In străinătate 
In Germania e fierbere mare. S'au 
făcut două alegeri după olaltă, totuşi 
nu s'au liniştit lucrurile. Guvernul ger­
man al lui Von Papen a cerut guver­
nului francez, c a Germania să aibă drept 
să se înarmeze la fel cu celelalte ţări. 
— De curând s'a şi făcut la Berlin o 
mare paradă militară, defilând 180,000 
de „căşt i de oţel" prin faţa ficiorului 
fostului împărat Wilhelm II, a fostului 
moştenitor de tron, şi pe dinaintea bă­
trânului mareşal Mackensen, cel care 
cutropise şi România. Nemţilor pe semne 
le arde din nou de bă tae , mai ales că 
şi cei cu crucea încârl igată a lui Hitler, 
într'acolo mână lucrurile. S e va vedea 
dacă mareşalul Hindenburg, preşedinte 
al Germaniei, va avea puterea bărbă­
t e a s c ă să oprească lucrurile, ca să nu 
apuce pe o ogaşe de tot greşită. 
In Brasilia şi Ekwador din America 
de sud au isbucnit revoluţii, cari au 
costat multe vieţi omeneşti. 
Intre Japonia şi China hărţuelile 
tot mai ţin, punând fiecare vina asu­
pra celuîalalt. 
Ţările din Europa şi-au trimis mi­
niştri de ai lor la o consfătuire în Italia, 
la Stresa, despre c a r e am mai amintit, 
cercând din nou să caute mijloace de 
a
 pune c a p ă t vântului de sărăcie şi 
neorânduiala economică din lumea în­
treagă şi mai ales din ţările agricole, 
«le Europei. 
Să tră im cel puţin cu nădejdea că 
Tor izbuti să îndrepte răul care ne 
°ântue. 
C o r . 
P a g . 3 
Ce s'a întâmplat la Ohaba 
^ In comuna Ohaba, din judeţul Târnava 
^'câîn noaptea de 4 spre 5 Septemvrie a. c. 
9 ceată de feciori, cari au petrecut cu beutură 
j t a n â P e U ceasul unu după miezul nopţii, au 
«cat patrula de jandarmi, care se retrăsese 
1B Primatului să. se odihnească. Feciorii 
a r n >a{l cu pari şi furci au zdrobit ferestrlle 
moment i- H *1*voln* intre. In acest 
tras un foc. Tânărul Suciu Simion a fost lovit 
v î l m S 1 S t a D . g ? i a J c ă z a t I a P ă m â n t - I n »n-vălmăşalace s'a produs neavând cine să-1 
» % » a . * K U , t B 6 a n g e I e aproape tot, astfel că 
a 2-a -zi dus Ia spitalul din Sebeş, a murit. 
Cazul se cercetează de parchet. 
Icoana făcătoare de minuni dela 
Sf. Mănăstire Nicula 
Domnule Redactor, 
Subsemnatul cu toată căldura Vă rog, să 
binevoiţi a publica în foaia .Unirea Poporului, 
fericita întâmplare, pe care am avut-o eu cu 
icoana făcătoare de minuni dela Sf. Mănăstire 
Nicula. 
E u m a i
 fusesem la Sf. Mănăstire in anii 
1930 şi 1931,
 C ând am. aflat acolo atâta bu­
curie şi^  mângâiere încât am făcut vot, că până 
trăiesc în tot anul mă voiu duce să mă închin 
la Sfânta icoană şi să primesc darurile nenu­
mărate pe cari le împarte Preacurata dela Ni­
cula. In acest an mă pregăteam de ducă după 
votul meu şi mare mi-a fost bucuria când soţia 
mi-a spus că şi dânsa vrea să vie să se îm­
părtăşească de harurile cereşti ale sfintei icoane. 
Insă când se apropia ziua plecării, o fetiţă 
ce avem 
ni-s'a îmbolnăvit 
foarte g r e u 
şi nevasta nu se mai putea gândi să plece îm­
preună cu mine la mănăstire. Bucuria mea dela 
început se prefăcu în durere. 
Inima mi-a fost şi mai crunt sfâşiată, când 
cu o zi înainte de plecare copila se făcu atât 
de râu că nu mult mai avea până la moarte. 
Sunetul ei abia se mai ţinea într'un firişor de 
păr. Soţia mi-a zis cu durere: 
— Nu vei putea pleca Ia mănăstire, căci 
copila noastră e pe ducă! 
Cu inima tremurătoare de jalea copilei şi 
de durerea că voiu fi silit să-mi calc votul, am 
intrat în casa dinainte, unde am pe-o măsuţă 
icoana Domnului Hristos şi a Maicii Preacurate. 
Am îngenunchiat cu evlavie adâncă şi m'am 
rugat ca dulcele Isus şi Măria să-mi ajute să 
pot merge la mănăstire. 
A doua zi, când ar fi fost să mai am două 
ceasuri până la plecare, 
fetiţa noastră trăgea 
de moarte. 
S'au adunat femeile din vecini gata de 
priveghiere. Soţia plângând mi-a zis iarăş: Acum 
nu mai poţi merge la mănăstire! 
Mai aveam două ceasuri până la plecare. 
Eu am răspuns: 
— încă nu mi-am pierdut nădejdea în a-
jutorul Preacuratei. Am credinţă tare că mă 
voiu duce! 
Zicând aşa, am spus soţiei să mă cheme 
la patul copilei dacă va fi lipsă, în ceasul din 
urmă. Iar eu m'am dus la biserică şi cu lacrimi 
ferbinţi am căzut la pământ în faţa Sf. Altar, 
unde în chivot se afla Domnul. Şi m'am rugat 
cu inima străpunsă de durere. Am cetit Para­
clisul Precestei şi m'am oprit la rugăciunea: 
— »Nimenia din cei ce aleargă la tine nu 
iasă ruşinat, Curată Născătoare de Dumnezeu, 
ci cerşind milă primeşte darul întru folosul ce­
rerii*. Am adaos durerea mea: .Spnjinitoarea 
celor năcăjiţi şi uşurarea celor bolnavi fiind, 
Născătoare de Dumnezeu Fecioară mântuie pe 
fiica mea de moarte!* 
Pe când am isprăvit sf. Paraclis, iată că 
vine soţia mea la biserică şi mă chiamasăpec 
la mănăstire, că fetiţa s'a făcut mai bine ş t a 
cerut mâncare. ^ 
P r e a c u r a t a Maica a ascultat 
r u g a mea 
şi mi-a îmbucurat nu numai inima de: părinte, 
ci si de credincios al Sfintei icoane dela Nicula 
unŞde mă trimitea votul meu. Bucuria mea nu 
se poate scrie! Am oTecat la Sfânta Mănăstire şi am mul-tumitXâîfintei Fecioare dela Nicula pentru 
bucuria şi fericirea ce mi-a făcut-o. La întoar 
sănătoasă. Niciodată nu voiu 
cere copila mea era — . 
" t a această întâmplare minunată care rm-a lega 
pentru totdeauna sufletul de sfânta icoană şi 
mănăstirea dela Nicula 
Filon Petărlăcean, 
cantor in comuna Orăsia. 
Carul 
Cârţiind pe patru roate 
Carul greu cohoară'n luncă, 
Încărcat văr/ cu sudoarea 
Unui an întreg de muncă. 
Iar plăvanii, opintlndu-şi 
Gâtul gros, in jug de salcă, 
Tot mai obosiţi, spre claia 
Dela arie ei calcă... 
Sfânta pâine, vai o duceţi 
Pe-a 'nvechitului car roate, 
Voi legaţi cu sfânta humă, 
Nădejdile noastre toate... 
Sub raza dogoritoare, 
Caru'n arie soseşte, 
Ion, desjugă boii sprinten, 
Iar zăduful se măreşte... 
Sus în car, proptit în furcă, 
Omul stă, priveşte'n sare, 
După moara dela luncă, 
Mai porneşte-un şir de care... 
Bocsig. V. G r . F l u e r a ş 
Sfinţire d e b i ser ică . Duminecă în 
11 Septemvrie se va sfinţi biserica din Lunca 
Vişagului prin Preasfinţia Sa Episcopul Dr. 
Iuliu Hossu al Clujului şl Gherlei. Doritorii 
de a lua parte au la Poieni, gratuit, trenul 
Forestierei la ora 7 dimineaţa şi după amiaz 
la întoarcere. 
Mucenici ai cruci i . Şi In zilele noa­
stre sunt creştini cari mor pentru Hristos şi 
pentru cruce. La Iciang în China, în câţiva 
ani din urmă au murit moarte de mucenici 7 
episcopi, 9 preoţi şi 15 credincioşi. Nu de 
mult a fost supus la chinuri şl, mai pe urmă, 
tocat în cap, preotul Adons. Pe locul unde a 
fost ucis acest martir, fraţii Iui creştini au 
ridicat o casă de milostenie, unde sunt adu­
naţi bolnavii şl îngrijiţi cu leacuri, cu hrană 
şi cu toate celea de lipsă. Păgânii văzând a-
ceastâ „răzbunare" a creştinilor, mulţi s'au 
botezat. 
P i l d ă b u n ă . Tinerii cu carte din Ohaba 
jud. Târnava-Mică s'au organizat în societate 
culturală, având preşedinte pe d. Romulus 
Ivan, absolvent de teologie şi student la drep­
turi. La 28 August societatea a aranjat o pro-
ducţiune cu program bogat: coruri, declamări, 
teatru şl o conferinţă. Succes foarte bun. La 
sfârşitul programului s'au împărţit daruri 
pentru copiii săraci din comună. 
Duşmanul bolşevici lor. Lunaciarskl, 
vestitul comisar al bolşevicilor a ţinut de 
curând o cuvântare şl a zis: „Noi bolşevicii 
nu avem decât un singur duşman şi acela 
este Hristos care sălăşluieşte în inimile o a ­
menilor. Unde este Hristos, noi bolşevicii 
n'avem ce căuta. Cei fără Hristos sunt însă 
toţi al noştri. Pe cel fără Hristos uşor 11 dăm 
gata". 
împuşcat d e sentinelă. In oraşul 
Dumbrăveni din judeţul nostru, soldatul Bâţâ 
Oheorghe era de sentinelă în spatele cazarmei. 
Noaptea pe la ceasurile 2, a văzut un necu­
noscut care se apropia de gardul curţii unde 
erau magaziile. Sentinela a făcut somaţia după 
regulament. Insă streinal nu s'a oprit. La a 
treia somare soldatul a tras, dar fiind Intu-
nerec n'a nimerit. Atunci necunoscatul a nă­
vălit la sentinelă, să-1 prindă puşca. Bâtă 
Gheorghe a tras de astă dată din apropiere 
şi necunoscutul a căzut jos, mort. Venind 
patrula s'a constatat că cel împuşcat era Ser­
gentul Angelescu din acelaş divizion, care 
se întorcea beat din oraş. 
S e iau de c a p negustori i . In piaţa 
oraşului Abrud din munţii apuseni, doi ne­
gustori dela şetrl nu s'au putut nărăvi de 
ceva şi s'au luat la ceartă. Din ceartă s'a fă­
cut bătaie şl cei doi ovrei au început să se 
îmblătească pe întrecute cu metri cu cari se 
măsură giolgiurile. Târgul întreg se adunase 
şi se uita cu groază la cel doi bătăuşi. Unii 
au vrut să-i despartă, dar n'au putut. Ovreul 
Izidor, de fel din Alba-Iulia, a aruncat metrul 
care I-s'a părut prea subţire şi a luat un par 
dela şatră. Pocnind în cap pe celalalt negu­
stor, acela a căzut la pământ şl a murit acolo 
pe loc. Izidor a fost legat In lanţuri şi dus 
la judecată. -
Fată lovită de trăznet. In ziua de 
1 Septemvrie deasupra văii Prutului din Mol­
dova s'a lăsat o furtună grea cu fulgere şi 
trăsnete. In comuna Cotuşca din această vale, 
o fată de 16 ani cu numele Frăsina Ochişor 
a fost lovită de trăznet în gura şurii, rămâ­
nând moartă pe loc. 
Unul c a r e n'a văzut pe tatăl s â u . 
In zilele trecute un comisar de poliţie din 
Viena lua la întrebări pe un tinăr făcător de 
rele. Ce ocupaţie are tatăl tău? — întreabă 
omul legii. — Nu ştiu, că eu n'am văzut nici­
odată pe tatăl meu — răspunse tinărul. — 
Poate murise când te-ai născut? — Ba nu, 
însă când m'am născut eu tata era In temniţă 
şi nu l-am putut vedea. Când a scăpat tata 
dela ocnă am întrat eu la dubă, şi iarăş nu 
l-am putut vedea. Când mi-au dat mie calea, 
murise tata fie Iertat şi n'am putut avea bu­
curia să-1 văd nici atunci. 
Când oameni i nu ascultă de doc­
tori. La Câmpulung în Bucovina un măcelar 
a cumpărat din târg o vită şi voia să-o taie. 
Trebuind să-o vadă mai întâi doctorul de vite, 
acesta a oprit tăierea, spunând că vita este 
bolnavă de dalac (bubă rea) . Măcelarul ar fi 
avut datoria să împuşte animalul şi să-1 în­
groape afund în pământ. El Insă n'a făcut aşa. 
Ca să nu piardă măcar pielea, a ucis vaca şi 
a despoiat-o, apoi a dat-o unorţigani-hingheri 
să-o îngroape. După câteva zile măcelarul şi un 
ajutor al său au murit de dalac, în celea mai 
groaznice chinuri. In aceeaşi zi au murit tot 
de bubă rea şl cei doi hingheri cari au în­
gropat hoitul vitei bolnave. Au murit deci 
patru oameni pentrucă nu au ascultat de po­
runca doctorului. 
Tăiat de tren. In gara din Oradea 
Mare s'a întâmplat zilele trecute o groaznică 
nenorocire. Un morar din comuna Cefa jud. 
Arad, sosise într'o dimineaţă cu trenul la Orade. 
La coborire n'a avut răbdare să aştepte până 
ce se liberează linia din faţă, unde era un tren 
de marfă, ci s'a grăbit să încucjure vagoanele 
şi să iasă mai iute. Dincolo de trenul de marfă 
trecea în goană un tren rapid care 1-a făcut 
bucăţele pe nenorocitul morar. Trupul său 
hălcit a fost adunat într'o ladă de pe linia în­
sângerată. Iar familia sa, acasă, 11 aştepta în­
zadar. 
misiuni Tn pariile Clujului 
In Cluj-Mănăştur în zilele 13—15 Aug. 
preotul local P i r . protopop Clemente Pandrea 
a ţinut misiuni sfinte ajutat fiind Ia măr­
turisiri de Păr. P. Domşa, parohul „Calvariei". 
S'au spovedit şi cuminecat cu această ocazie 
286 credincioşi. 
In traetul protop. Cluj-Mănăştur s'au mai 
ţinut misiuni în parohiile Şard şi Sânpaul 
în zilele 2 7 - 2 9 August. In cea dintâi de P i r . 
Gavril Iagir, iar în cea de a doua de P i r . 
prot. tractual Clemente Pandrea. 
La Şard s'au adunat credincioşi din pa­
rohiile Ntdăşel, Gârbău, Sueiag, Cerneşti, ca 
să asculte cuvântul lui Dumnezeu. S'au spo­
vedit şi euminecat cu sutele. 
La Sânpaul, s'au scurs credincioşi din 
comunele: Mihăieşti, Berind, Topa-mică, Su* 
murduc, Coruş etc. veaind cei mai apropiaţi 
Mihăieştii şi Bsrind în procesiune cu preoţii 
în frunte. 
Deosebit a plăcut mult procesiunea celor 
din Berind, cari îa frunte cu vrednicul lor 
preot Tr. Pop, au veait cu shaguri icoane şi 
prapori dela depărtare de 8 Km. cântând cân­
tece de mărire Iui Isus şi Măriei. 
In zece predici li-s'au propovăduit ade­
văruri veşnice, s'au combătut păcate şi rătăciri 
şi s'au îndrumat pe calea adevărului şi a lu-
minei. S'au curăţit suflete, s'eu vărsat lacr imi , 
şi s'au luat hotărîri pentru o viaţă curată, 
pentru întoarcerea Ia Isus şi rămânerea eu 
ei; singurul leac împotriva boalelor lumii 
de azi. 
S'au spovedit şi împărtăşit peste 500 c r e ­
dincioşi. — Au participat pe lângă Păr . local 
Andrei Felderean, preoţii Vasile Cozma din 
Topa Mici, Vasile Carean din Coruş, Traian 
Pop din Berind, Vasile Şerdean din Sumurduc 
şi Viorel Cristea din Mihăieşti. 
l l e d a c t o r î ^ ^ 
Dela „ A s t r a " Cul tura lă 
Convocare 
In înţelesul Art. 22 din Statute, mem­
brii >Asociaţiunii pentru literatura română 
şi cultura poporului r o m â n — Astra«, se 
convoacă la 
Adunarea generală 
ce se va ţinea în oraşul Deva, in zilele de 
Duminecă, 2 şi Luni, 3 Octomvrie 1932 . 
Programa adunării: 
Duminecă, 2 Oclomvrie 1932 
Ora 9 a. m.: Serviciul divin în Bisericile 
româneşti. 
Ora 11 a. m.: Şedinţa I. cu următoarea 
ordine de zi: 
1. Deschiderea adunării generale; 
2. înscrierea delegaţilor prezenţi ai des-
părţămintelor; 
3. înscrierea delegaţilor, autorităţilor şi so­
cietăţilor culturale surori; 
4. Raportul general al comitetului central 
pe anul 1931—32; 
5. Alegerea comisiunilor pentru : 
a) examinarea raportului general pe anul 
1931—32; 
b) censurarea socotelilor pe anul 1931 şi 
a proiectului de buget pe anul 1933; 
c) examinarea raportului privitor la ges­
tiunea din trecut şi la loteria .Asociaţiunii*; 
d)Jnscrieri de membrii noui; 
Pre-
e) examinarea propunerilor intrate î 
menul reglementar.*) n t ef' 
f) propuneri în cauza demisiei d-lui 
şedinţe Vasile Goldiş.**) 
D u p ă p r â n z : 
Ora 5 d. m. Şedinţa festivă a secţiile* tu-
ţifice-literare. m n ' 
Luni 3 Octomvrie 1 9 3 2 
Ora 1 0 a. m. : Şedinţa a jj.a c„ 
toarea ordine de zi: 
1. Rapoartele comisiunilor alese în 
precedentă; Z 1 U a 
2. Fixarea locului pentru ţinerea adunării 
generale în anul 1933; 
3. Dispoziţii pentru verificarea procesului 
verbal al Adunării generale ; 
Din şedinţa plenară a comitetului central 
al Asociaţiunii pentru literatura română şi
 c u j . 
tura poporului român »Astra«, ţinută la 13 Au­
gust 1932. 
Nicolae Togan m.
 P . , nicoiae Băiiă m. P l i 
vicepreşedinte. secretar. 
*) Eventuale propuneri au să iie înaintate în scris 
prezidiului Asociaţimiii, Sibiu, Str. Şaguna Nr. 6, cu S 
zile înainte de Adunarea generala. 
**) Se atrage atenţiunea domnilor membri asupri 
Art. 13 din Statute, cu privire la legitimarea lor In adu­
narea generală. 
Capitiul mitropolitan gr.-cat. B L A J . 
No. 67/1932. 
L I C I T A Ţ I E . 
In ziua de 19 Septemvrie 1932, orele 11, 
se va ţine licitaţie orală în localul Adminis­
traţiei Centrale Capitulare din Blaj, pentru vin­
derea casei No. 5 din Strada Mitropoliei, care 
casă a fost a văduvei protopopese Ana Crişatt, 
decedată în Blaj la 3 Iunie 1931. 
Garanţia pentru a putea lua parte la li­
citaţie se iixează la 5.000 Lei în numerar. A-
supra ofertelor de licitaţie decide Veneratul 
Capitlu Mitropolitan. 
Iniormaţiuni în cauză se pot lua la Ad­
ministraţia Centrală Capitulară, în zilele de lucru, 
între orele 11 —12. 
Blaj, la 30 August 1932. 
(96) 2 - 3 l a c o b P o p a s. p. 
canonic prepozit. 
şcoala Superioara ae menaj „st. Tergzrjgl 
A v i z şcolar 
Ş c o a l a S u p e r i o a r ă de menaj «Sf. 
Tereza" Cluj Str . A v r a m lancu 5 8 , «» 
deschide în 1 5 Sep temvr ie şi va avea 
cl. I şi IV c u r s e l ementar şi a n u l 
c u r s s u p e r i o r ( c u r s n o r m a l ) . 
T a x a de întreţ inere 1 1 . 0 0 0 Lei, taxa 
de c l ă d i r e 5 0 0 Lei, taxa d e înscriere 
2 0 0 Lei, taxa ş c o l a r ă 1 6 0 0 Lei. Exţer* 
nele plătesc o taxă d e 5 0 0 Lei Tn p l j * 
C e r e r i l e s e înaintează către Pj' 
recţiunea Ş c o a l e l S u p e r i o a r e de me"1» 
„ S f â n t a T e r e z a " Cluj S tr . A v r a m la" c 
5 8 p â n ă la 1 5 S e p t e m v r i e 1 9 3 2 . 
P r o s p e c t e s e pot pr imi atât o 
Cluj p r e c u m şi din B l a j dela Institui 
R e c „ „ o * . n » e . . 
Tipografia Seminarului teologic greco-catolic — Blaj 
